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Resumen 
En el presente artıćulo analizaremos las narrativas contrastantes de la identidad palestina 
que podemos ubicar entre el terreno religioso: judı́o, cristiano y musulmán; y el ámbito 
nacionalista: palestina e israelı́. Estas dos últimas se imbricaron a través de sus 
historiografı́as y sus mitos fundacionales. Por un lado, el nacionalismo palestino afrontó 
impedimentos inusitados a los que respondió con diversas formas de resistencia. Por otra, 
el estado israelı́ ejerció la dominación a través del lenguaje puesto que modificó el nombre 
de muchos lugares con el fin de hebraizar la toponimia palestina.  
Por último, la dominación a través del nombramiento y del lenguaje resultó central en este 
proceso. En el nombramiento, hallamos el objetivo de ocultar a los “otros”, de subordinarlos 
a la dominación israelı́. La erradicación de los nombres fue acompañada por una 
expropiación de la memoria territorial. Desde la narrativa israelı́ a partir de 1967, 
Cisjordania pasó a designarse en la documentación oficial de Israel como Judea y Samaria. 
Mientras tanto, emplearon el término “árabe” para disociar a los palestinos de su identidad, 
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Abstract 
In this article we will discuss the contrasting narratives of Palestinian identity that can 
locate between religious site: Jewish, Christian and Muslim; and the nationalist area: 
Palestinian and Israeli. These last two were overlapped through its historiographies and its 
founding myths. On the one hand, Palestinian nationalism impediments faced unusual that 
responded with various forms of resistance. Furthermore, the Israeli state domination 
exercised through language since it changed the name of many places in order to Hebraize 
the Palestinian place names.  
Finally, domination by naming and language was central to this process. In the appointment, 
we find the aim of hiding the "others" to subordinate them to Israeli domination. The 
eradication of names was accompanied by a territorial expropriation of memory. Since the 
Israeli narrative from 1967, the West Bank became designated in the official documentation 
of Israel as Judea and Samaria. Meanwhile, they used the term "Arab" Palestinians to 
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La cuestión	de Palestina es la pugna entre una afirmación y una negación, esta 
se remonta a más de cien años atrás y ha sido desigual desde el comienzo.1  Los 
árabes palestinos se enfrentaron a la colonización de Palestina llevada a cabo por el 
movimiento sionista. También plantearon la necesidad de identificar su resistencia 
con la lucha árabe post-otomana por la independencia polı́tica y de afrontar la 
demanda de un Estado judı́o.2 
Para explicar el fracaso del objetivo de obtener la estatalidad palestina —
elemento esencial en la moderna historiografı́a palestina— podemos señalar dos 
tipos de responsabilidades: externa e interna. Por una parte, las dificultades 
externas: el otomanismo; el arabismo; los nacionalismos de otros Estados-nación 
árabes; Israel; y las potencias como Gran Bretaña hasta la segunda guerra mundial; 
y luego Estados Unidos. Si bien el desafı́o sionista contribuyó a que la identificación 
nacional palestina tomara una forma particular, serı́a un grave error sugerir que la 
identidad palestina emergió como una respuesta al sionismo. Esta surgió en un 
proceso universal ocurrido en el Mashriq3, en el que se produjo la identificación de 
los nuevos Estados creados sobre las particiones territoriales de la post-primera 
guerra mundial.4  
Entonces, si bien es cierto que el sionismo cumplió una función como principal 
“otro” en la formación de la identidad palestina, desde la mayor parte del siglo XX hasta 
la actualidad, lo cierto es que este argumento usado por separado pierde de vista la 
transformación regional mencionada. En dicha etapa, hubo una progresiva 
identificación con los nuevos Estados instaurados —Lı́bano, Irak, Siria, Jordania y la 
misma Palestina— basada en el desarrollo de lealtades preexistentes y el principio de 
otras nuevas. Esas nuevas identidades nacionales fueron reconfiguradas y 
resignificadas con la ayuda de una serie de mecanismos estatales: educación, ejército, 
museos, arqueologı́a, sellos postales, moneda, medios, prensa, radio, TV, cine. Estos 
últimos, son imprescindibles en el siglo XX para la difusión de un criterio homogéneo 
de identidad nacional. Es conveniente recalcar que libaneses, sirios, egipcios, iraquı́es 
y jordanos, pudieron desarrollar sus respectivos nacionalismos de Estado-nación 
durante un perı́odo semejante al palestino sin la influencia de la competencia sionista. 
En estas circunstancias, las formas en que estos pueblos consiguieron sus 
Estados independientes ocurren de manera diferente. En primer lugar, por ejemplo, 
Egipto y Túnez gozaron de mayor cohesión. En cambio, Siria e Irak fueron más 
complicados en varios sentidos, esto dificultó la construcción de una conciencia 
                                                 
1 Edward Said. La	cuestión	Palestina. Barcelona, Ed. Debate, 2013, p. 58 
2 Edward Said. La	cuestión	Palestina,	Op. Cit., p. 205.  
3 Acerca de las denominaciones de la región conocida como Medio Oriente como ya lo expusimos en: 
Martín Martinelli. “La	 relación	 Europa-Próximo	 Oriente	 en	 el	 temprano	 siglo	 XIX”,	 en María Luz 
González Mezquita (Ed.). Historia	 Moderna:	 tendencias	 y	 proyecciones. Mar del Plata, Editorial 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2013.  
4 Rashid Khalidi. Palestinian	Identity,	The	Construction	of	Modern	National	Consciousness. Columbia, 
Columbia University Press, 1997. 
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movimiento	 nacional.	 Este	 hilo	 conductor	 se	 compuso	 de	 tres	 elementos	 claves:	
primero,	la	conciencia	de	una	histórica	pertenencia	palestina	a	la	tierra;	segundo,	
una	preocupación	por	las	acciones	del	sionismo;	y	por	último,	los	mismos	símbolos	





de	 no	 dar	 lugar	 a	 la	 emergencia	 de	 un	 estado	 palestino	 independiente.	 Esto	 se	
acentúo	con	la	expansión	israelí	de	1967	sobre	el	resto	del	territorio	de	la	Palestina	
del	mandato.		







—en	 árabe	 "entusiasmo"	 y	 acrónimo	 inverso	 de	 Movimiento	 de	 Resistencia	
Islámico—	representa	 la	variante	 religiosa	del	nacionalismo	palestino	y	 refleja	 la	
corriente	islámica	desde	mediados	de	la	década	de	1980.	Cada	uno	de	ellos	detentó	
un	 periodo	 de	 mayor	 influencia.	 De	 forma	 aproximada,	 Fatah	 desde	 1967	 hasta	
finales	de	1980	y	Hamas	desde	la	década	de	1990	hasta	la	actualidad.8		
El	movimiento	 nacionalista	 palestino	 transcurrió	 por	 diferentes	 etapas	 de	
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a	 Siria	 y	 por	 último	 a	 Lı́bano	 hasta	 1982	 donde	 la	 Falange	 Libanesa	 con	 la	


























Ejecutivo	 de	 la	 OLP)	 facilitar	 el	 establecimiento	 de	 un	 kiyan	 (cuerpo)	 Palestino	
mediante	 la	 consulta	 con	 varios	 grupos	 en	 la	 patria	 y	 en	 el	 extranjero.	 La	 nueva	
generación	de	dirigentes	se	enfocó	en	la	propia	lucha	del	pueblo	palestino	y	estuvo	
                                                 
9	Después	del	asesinato	del	presidente	electo	de	Lı́bano	Bashir	Gemayel,	el	14	de	septiembre	de	1982,	

























y	 los	 cristianos.	 Una	 polı́tica	 distintiva	 nacionalista	 se	 restauró	 a	 partir	 de	 las	
comunidades	palestinas	dispersas	en	la	reconstrucción	de	su	“espacio	sociológico”,	es	
decir,	por	 la	reactivación	de	sus	redes	sociales,	el	valor	de	sistemas	y	normas,	y	 los	








En	 1967,	 los	 pequeños	 grupos	 formados	 en	 la	 década	 de	 1960	 se	 habı́an	
fusionado	 y	 Fatah	 se	 erigió	 como	 el	 más	 poderoso,	 su	 solidez	 se	 basó	 en	 una	
combinación	de:	primero,	apoyo	de	las	distintas	clases	palestinas;	segundo,	una	amplia	
estrategia	 nacional;	 tercero,	 las	 buenas	 relaciones	 con	 la	mayorı́a	 de	 los	 gobiernos	
árabes;	 y	 por	 último,	 la	 popularidad	 entre	 las	 masas.	 El	 Frente	 Popular	 para	 la	









de	 los	 refugiados	 se	 convirtió	 en	 un	 asunto	 humanitario	 del	 que	 se	 encargarı́a	 la	
UNRWA.	La	guerrilla	implicó	que	los	refugiados	serı́an	tomados	en	consideración	en	el	
futuro	Estado	secular	democrático.	En	esos	años	la	Organización	tenı́a	dos	objetivos	
principales:	 primero,	 era	 la	 creación	 de	 dicho	 gobierno	 nacional;	 y	 segundo,	 ser	
                                                 
13	Yezid	Sayigh.		Armed	Struggle	and	the	Search	for	State,	The	Palestinian	National	Movement	1949-1993.	
Institute	for	Palestine	Studies,	Washington	D.C.,	Clarendon	Press,	Oxford,	2004	[1997],	p.	666.	
14	 Rosemary	 Sayigh.	The	 Palestinians,	 From	Peasants	 to	 Revolutionaries.	 London	 and	New	York,	 Zed	
Books,	2007	[1979],	p.149.	
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lugar	 de	 residencia	 o	 su	 postura	 ideológica.17	 La	 Organización	 representó	 a	 la	
totalidad	de	ese	pueblo	en	tres	espacios	geográficos:	primero,	bajo	ocupación:	en	Gaza,	
Cisjordania	y	Jerusalén	Este;	segundo,	en	Israel:	con	ciudadanı́a	israelı́;	por	último,	en	
la	diáspora	 los	 residentes	en	 Jordania,	Lı́bano	y	Siria.	 Se	 trataba	de	 la	 construcción	
estatal,	 es	 decir	 el	 paso	 de	 la	 comunidad	 al	 Estado,	 con	 el	 consiguiente	
reestablecimiento	 de	 su	 identidad	 nacional	 y	 el	movimiento	 que	 habı́a	 disminuido	
dado	la	coyuntura	soportada	pos-Nakba.		
La	mayorı́a	de	los	movimientos	palestinos	ingresaron	en	la	OLP	en	1970,	que	
a	 principios	 de	 ese	 año,	 elaboró	 un	 sistema	 de	 agrupaciones	 autónomas	 en	 los	
campos	de	refugiados.	Esto	ocasionó	un	conflicto	en	Jordania	—más	de	la	mitad	de	
su	 población	 era	 palestina—	donde	 la	 familia	 real	 hachemita	 veı́a	 con	 recelo	 las	
expresiones	polı́ticas	palestinas.	Al	interior	de	la	Organización	debatieron	sobre	la	
estrategia:	 el	 ala	 “revolucionaria”	 percibió	 el	 conflicto	 con	 los	 regı́menes	 árabes,	
sobre	todo	los	hachemıés,	como	inevitable;	el	ala	“pragmática”	en	cambio	trató	de	
permanecer	por	 fuera	de	 la	polı́tica	de	 los	estados	 árabes,	pese	a	esta	cuestión	el	
conflicto	no	pudo	evitarse.		
En	Jordania	se	habı́an	establecido	grupos	de	refugiados	palestinos	que	fueron	
expulsados	 y	 reprimidos	 en	 1969	 por	 el	 ejército	 jordano,	 hecho	 conocido	 como	
“Septiembre	 negro”.	 La	 diferencia	 subyacente	 era	 que	 los	 palestinos	 estaban	
organizados	en	 comandos,	 frente	al	 reino	hachemita	que	 contaba	 con	una	mayor	
infraestructura	 de	 sus	 tropas.	 Una	 vez	 consumada	 la	 derrota	 palestina,	 surgió	 la	
organización	que	 llevó	ese	mismo	nombre.	Después	de	negociar	una	tregua	entre	
                                                 
15	Naseer		Aruri.	El mediador deshonesto. El rol de EE.UU. en Israel y Palestina.		Bs.As,	Ed.	Canaán,	2005,	
pp.	147-148.	
16	Más	adelante,	desde	1994,	 la	 Autoridad	 Palestina	 ha	ejercido	esta	 función	de	manera	parcial,	 no	
obstante,	su	jurisdicción	está	fragmentada	sobre	los	territorios	cada	vez	más	divididos	de	Cisjordania	
y	Gaza.	
17	Edward	Said,	The Question of Palestine,	Op.	Cit.,	p.	199.	
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palestinos	y	hachemı́es	en	su	enfrentamiento,	G.	A.	Nasser	murió	el	30	de	septiembre	
de	 1970.	 La	 OLP	 comenzó	 a	 cambiar,	 de	 manera	 paulatina,	 sus	 organismos	 y	
actividades	de	Jordania	a	Lı́bano.	Egipto	a	la	muerte	de	Nasser	en	1970,	Anwar	al	
Sadat	 llevó	 una	 fachada	 nasserista	 que	 desmontó	 al	 distanciarse	 de	 la	 URSS	 y	
alinearse	con	los	EE.UU.	luego	de	los	acuerdos	de	Camp	David	de	1979,	en	los	cuales	
el	paı́s	norafricano	intercambio	paz	por	territorios	con	Israel.	
En	 1970,	 la	 influencia	 de	 Jordania	 entre	 los	 cisjordanos	 decayó	 con	 las	
noticias	 de	 los	 combates	 jordano-palestinos	 de	 Septiembre	Negro.	Dos	 años	más	
tarde,	el	rey	Hussein	publicó	un	plan	con	el	fin	de	establecer	un	“Reino	AR rabe	Unido”	
en	ambas	orillas	del	 Jordán,	 tras	 la	 liberación	de	Cisjordania,	dicha	propuesta	no	
atrajo	muchos	 partidarios.	En	1973,	 los	 jordanos	 se	enfrentaron	otro	desafı́o	 a	 su	
influencia	en	Cisjordania:	en	esta	ocasión	provino	de	la	OLP	y	no	de	los	israelı́es.	En	
enero	 de	 ese	mismo	año,	 el	 undécimo	CNP	habı́a	 decidido	 en	 secreto	 instaurar	 un	
nuevo	órgano	dentro	de	los	territorios	ocupados	capaz	de	coordinar	las	actividades	de	
las	 diferentes	 organizaciones	 de	 la	 resistencia	 allı́.	Meses	 después	 en	 agosto,	 en	 el	
territorio	ocupado,	el	Frente	Nacional	Palestino	(FNP)	—en	su	primer	comunicado—	








ligada	 a	 esa	 tierra	 y	 a	 su	 vez	 se	 alteró	 con	 la	 opresión	 doméstica	 y	 las	 realidades	
regionales.	Por	un	lado,	se	manifestaba	en	la	polı́tica	de	Sumud;	en	la	revitalización	de	
la	danza	folclórica	Dabka;	en	el	arte	moderno	de	Vera	Tamari	y	Sulayman	Mansour;	en	
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a	utilizarse	con	asiduidad	en	 la	década	de	1960.20	Sumud,	 resistir	 incrustarse	en	el	
suelo,	 ser	uno	con	el	 lugar	y	disputar,	 interpusieron	su	quietud	como	impedimento	
contra	una	nueva	Nakba21.	Como	sostienen	Sadi	y	Abu-Lughod:	“...el	abanico	de	voces	
y	narrativas	múltiples	de	la	memoria	son	la	arqueologı́a	de	un	pueblo	surcado	por	
las	 experiencias	 y	 los	 relatos	 individuales	 de	 sufrimiento	 y	 sumud	 (firmeza),	 de	
valentı́a	y	resistencia,	fruto	de	la	rabia	y	la	sublevación	contra	la	opresión.”22	








de	 resistir.24	 Pese	 a	 la	 represión	 sistemática	 y	 la	 ausencia	 de	 derechos,	 los	




En	 el	 territorio	 actual	 de	 Palestina	 habitan	 dos	 clases	 de	 refugiados:	 los	




y	 el	 deseo	 de	 retornar.	 Allı́	 se	 observan	 las	 luchas	 de	 las	 bases	 y	 las	 protestas	
sociales.26	
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de	 lucha	 nacional	 y	 unidad,	 los	 jóvenes	 hombres	 y	 mujeres,	 la	 portaron	 como	









Las	narrativas	sobre	Palestina	son	en	el	 campo	religioso:	 judı́o,	 cristiano	y	
musulmán;	 y	 en	 el	 ámbito	 nacionalista:	 palestina	 e	 israelı́.	 Se	 superponen	 en	 las	
narrativas	nacionales,	 los	mitos	y	 las	historias	nacionales28	 que	al	mismo	 tiempo	
giran	en	torno	de	Jerusalén.		
Desde	 la	 narrativa	 israelı́,	 los	 argumentos	 para	 negar	 la	 existencia	 de	 la	
identidad	nacional	palestina	comenzaron	hace	varias	décadas,	con	la	intención	de	
negarles	sus	derechos	a:	primero,	la	posesión	de	las	tierras	a	quienes	las	habitan;	
segundo,	 una	 autonomı́a	 y	 un	 autogobierno;	 por	 último,	 el	 derecho	 a	 la	
autodeterminación	que	reclaman.29	Es	probable	que	permanezca	la	resistencia	que	
ha	 caracterizado	 al	 sionismo,	 en	 tanto	 la	 negación	 de	 la	 existencia	 de	 los	 árabes	
palestinos,	una	población	con	un	vı́nculo	indisoluble	con	la	tierra30.	
Las	 justificaciones	 en	 defensa	 de	 los	 planes	 de	 transferencia	 en	 los	 años	
treinta	y	cuarenta	constituyeron	la	piedra	angular	de	los	argumentos	posteriores,	en	
particular	de	 los	que	se	presentaron	después	de	1948	y	a	 raı́z	de	 la	conquista	de	
Cisjordania	 y	 Gaza	 en	 1967.	 Después	 de	 dicho	 año,	 los	 sionistas	 defensores	 del	
maximalismo	 territorial	 y	 partidarios	 de	 las	 transferencias	manifestaron	 que	 no	
habı́a	nada	de	inmoral	en	ello,	dado	que	los	palestinos	no	eran	un	pueblo	definido	
                                                 
27	Ver	http://www.thekufiyehproject.org/kufiyeh.html	
28		Rashid	Khalidi.	Palestinian Identity, The Construction of Modern National Consciousness.	Columbia,	
Columbia	University	Press,	1997.	
29	 El	 Plan	 Prawer	 en	 la	 actualidad	 pretende	 destruir	 36	 aldeas	 beduinas	 “no	 reconocidas”	 en	 el	
desierto	del	Negev	(Naqab	en	árabe)	para	construir	en	sus	tierras	colonias	para	población	judía.	Para	
ello,	 unas	 70.000	 personas	 beduinas	 serán	 desplazadas	 por	 la	 fuerza	 y	 despojadas	 de	 800.000	
dunams de	su	 tierra	ancestral	 “Hemos vivido aquí desde antes de la creación del Estado de Israel”,	
declaró	Maqbul	 Saraya	 (70)	a	Al Jazeera.	 "Sentimos que la democracia y la justicia de Israel no se 
aplican a nosotros”.	Una	carta	en	The Guardian calificando	la	intención	de	Israel	de	desarraigar	a	la	
población	 beduina	 como	 “desplazamiento	 forzado	 de	 palestinos/as	 de	 sus	 hogares	 y	 su	 tierra,	
discriminación	 y	 separación”.	 De	 The Guardian: 
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/01/israel-negev-bedouins-day-of-rage. Más 
información sobre la resistencia al Plan Prawer en: http://972mag.com/special/prawer-plan-to-
displace-bedouin/	
30	Elı́as	Sanbar.	Figuras del palestino..., Op. Cit.	
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Los	 nacionalistas	 enfrentaron	 circunstancias	 con	 claras	 diferencias,	 según	
habitaran	en:	por	un	lado,	en	los	Territorios	Ocupados;	o	aquellos	que	residı́an	en	el	
estado	de	Israel	o	“Lı́nea	Verde”;	por	otro	lado,	si	eran	refugiados	en	los	Territorios	
Ocupados34;	 o	 estaban	 en	 esa	 misma	 condición	 al	 exterior	 de	 los	 lı́mites	 de	 la	
Palestina	histórica.35	




exiliados,	 significó	 comprometerse	 con	 la	 resistencia,	 dejar	 de	 participar	 en	 la	
polı́tica	árabe	y	asumir	una	afirmación	palestina	más	abierta	encarnada	a	la	larga	en	
la	 Organización	 para	 la	 Liberación	 de	 Palestina	 y	 su	 programa.	 Para	 los	 que	 se	
quedaron,	significó	una	mayor	militancia	en	el	sistema	y	un	mayor	apoyo	al	Partido	
Comunista	 y	 su	 postura	 favorable	 a	 la	 existencia	 de	 dos	 estados	 en	 Palestina,	
afirmando	al	mismo	tiempo	la	unidad	del	pueblo	palestino	independientemente	de	







34	 Los	 Territorios	 ocupados	 palestinos	 de	 Cisjordania,	 Franja	 de	 Gaza	 y	 Jerusalén	 Este,	 a	 veces	
denominados	territorios	en	disputa	o	simplemente	los	territorios	desde	Israel.	













del	 Golán	 (Siria).	 Los	 estados	 árabes	 durante	 años	 no	 pudieron	 recuperar	 esos	
territorios,	excepto	Egipto	que	 los	 intercambió	por	paz	en	1977.	El	paı́s	 surgido	en	
1948	 comenzó	 con	 un	 sistema	 inspirado	 en	 Sudáfrica	 que	 se	 asemejó	 en	 varios	
sentidos	al	apartheid.	En	la	región,	el	colonialismo	expansionista	de	Israel	constituyó	
un	verdadero	desafı́o	tanto	por	no	tomar	como	definitivas	sus	fronteras	como	por	no	
cumplir	 con	 las	 resoluciones	 de	 la	 ONU;	 la	 Convención	 de	 Ginebra;	 y	 la	 Corte	
Internacional	 de	 Justicia.	 Esa	nación	 y	 las	potencias	 occidentales	 afines	 a	 la	misma	
custodiaron	su	proyecto	de	imponer	un	estado	de	guerra	permanente.	




lo	 ocurrido	 en	 Vietnam,	 Argelia,	 Cuba	 y	 el	 AR frica	 negra.	 Todo	 esto	 modificó	 la	
perspectiva	 de	 su	 situación,	 tanto	 por	 el	 incremento	 de	 una	 conciencia	 polı́tica	







La	 construcción	 de	 la	 identidad	 nacional	 palestina	 es	 una	 comunidad	
imaginada38	 en	 la	 que	 otras	 formas	 de	 identidad	 colectiva	 también	 entran	 en	
consideración:	lealtades	políticas,	el	clan,	la	región,	la	ciudad	o	el	pueblo	y	la	religión.	
Tanto	 los	 traumas	 colectivos	 como	 las	 resistencias	 y	 heroísmo,	 incluidos	 los	





                                                 
36	Ibrahim	Abu-Lughod,	Reseña	de	Jiryis,	The	Arabs	in	Israel,	en	MERIP	Reports,	58	(junio	de1977),	p.	
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La	 eliminación	 de	 la	 Palestina	 histórica	 de	 la	 cartografı́a	 se	 inició	 con	 la	
intención	 de	 consolidar	 el	 mito	 de	 “vı́nculo	 ininterrumpido”	 entre	 los	 proyectos	
sionistas	 anteriores	 a	 1948.39	 La	 hebraización	 de	 la	 geografı́a	 y	 la	 toponimia	
palestinas	 se	 produjo	 a	 través	 de	 la	 práctica	 de	 renombrar	 sitios,	 lugares	 y	
acontecimientos.	 Por	 ejemplo,	 mediante	 la	 influencia	 de	 la	 Jewish	 Palestine	
Exploration	 Society,	 ya	 en	 época	 del	 Mandato	 Británico	 se	 comenzó	 con	 dicha	
práctica	al	cambiar	nombres	que	estaban	en	árabe	de	lugares	por	otros	hebreos	en	
su	 mayorı́a	 de	 origen	 bı́blico.40	 El	 re-nombramiento	 se	 usó	 para	 erigir	 nuevas	
identidades	geográficas	relacionadas	con	lugares	bı́blicos.	El	motivo	para	hebraizar	
las	 denominaciones	 de	 las	 aldeas	 vaciadas	 no	 era	 académico	 sino	 ideológico.	 El	
entusiasmo	arqueológico	por	representar	el	mapa	del	Israel	“antiguo”	fue	un	intento	
sistemático	por	parte	de	académicos,	polı́ticos	y	militares	de	desarabizar	el	paı́s.	El	
propósito	en	 sı́	 no	 fue	 cambiar	 sus	 topónimos	y	geografı́a,	 sino	más	que	nada	 su	
historia.41					
La	información	que	facilita	el	Fondo	Nacional	Judı́o	(FNJ)42	en	los	parques	de	
recreo	 de	 Israel	 es	 un	modelo	 predominante	del	 dispositivo	 de	 negación	 que	 los	




fue	 acompañada	 por	 una	 expropiación	 de	 la	 memoria	 territorial.	 El	 reemplazo	
forzado	 de	 esa	 geografı́a	 santa45	 acrecentó	 el	 sentimiento	 de	 pérdida	 de	 los	
palestinos.46	Este	re-nombramiento	se	efectuó	con	el	objetivo	de	ocultar	a	los	otros,	
                                                 
39	Nur	Masalha,	“Memoria	de	la	Nakba	palestina...	,	Op.	Cit.		p.	157	
40	 Emanuel	 Pfoh.	 “Geografías	 imaginadas,	 práctica	 arqueológicas	 y	 construcción	 nacional	 en	
Israel/Palestina”.	Cuadernos de antropología social, julio,	n.39,	2014,	pp.	40-41.		
Para	el	propósito	y	accionar	de	la	arqueología	cf.	también	Nadia	Abu	El-Haj	(Mayo	1998)	“Translating	
Truths:	 Nationalism,	 the	 Practice	 of	 Archaeology,	 and	 the	 Remaking	 of	 Past	 and	 Present	 in	
Contemporary	Jerusalem”,	en	American Ethnologist, Vol. 25, No. 2,	pp.	166-188,	Blackwell	Publishing	
on	 behalf	 of	 the	 American	 Anthropological	 Association,	 online	 en	
http://www.jstor.org/stable/646691,	 donde	 busca	 demostrar	 como	 la	 arqueología	 ha	 estado	
implicada	 en	 el	 proyecto	 nacionalista-colonial	 en	 Palestina	 y	 luego	 en	 los	 territorios	 ocupados	
palestinos.	












46	Elı́as	Sanbar.	Figuras del palestino..., Op. Cit., p. 294.	
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subordinarlos	 a	 la	 dominación	 israelı́;	 a	 saber,	 con	 la	 actuación	 del	 Cómite	
Gubernamental	de	Nombres	(Va`adat	Hashemot	Hamimshaltit).	En	otras	palabras,	
borrado	el	nombre	se	produce	la	negación	de	la	existencia.47	
La	 dominación	 a	 través	 del	 lenguaje	 se	 observa	 en	 cómo	 Israel	 utilizó	 el	













que	 formaba	 parte	 del	 Mandato	 Británico	 de	 Palestina	 (1920-48)51	 y	 en	 el	 que	
habitaron	durante	los	últimos	siglos.	Sin	embargo,	dadas	las	condiciones	impuestas	
por	 las	 guerras	 de	 1948	 y	 de	 1967,	 más	 la	 colonización	 progresiva,	 anhelaron	
obtener	 al	 menos	 un	 Estado	 independiente	 en	 Cisjordania,	 la	 Franja	 de	 Gaza	 y	
Jerusalén	Este	con	las	dificultades	que	esto	implica	en	la	actualidad.	
Un	 caso	 figurativo:	 si	 un	 palestino	 nació	 luego	 de	 1948	 en	 un	 campo	 de	
refugiados	de	Siria	aún	sin	conocer	su	territorio,	este	es	considerado	palestino.	Esto	
es	según	la	transmisión	de	padre	a	hijo	dado	que	ellos	le	confieren	ese	carácter	a	su	
identidad.	 En	 1979,	 Edward	 Said	 52	 argumentó	 que	 su	 historia	 y	 su	
contemporaneidad	fueron	cubistas,	con	planos	superpuestos	que	impregnaron	uno	
u	 otro	 entorno,	 cultura,	 esfera	 polı́tica,	 formación	 ideológica	 o	 régimen	 nacional.	
Desde	 1948	 al	 menos,	 el	 dilema	 de	 pertenecer	 a	 ese	 tipo	 de	 autoidentificación	
equivalió	 a	 vivir	 en	 una	 utopı́a,	 en	 una	 suerte	 de	 no	 lugar.	 La	 finalidad	 de	 este	
colectivo	 fue	 conseguir	 un	 territorio	 donde	 localizarse	 como	 nación.	 Con	
posterioridad,	 su	 autodeterminación	 dependió	 de	 establecer	 un	 Estado	
independiente	en	alguna	parte	liberada	del	anterior	mandato	Británico	de	Palestina.	
En	referencia	a	esto	último,	Fawaz	Turki	un	refugiado	palestino	crecido	en	el	
Lı́bano	 (nació	 en	 Balad	 al-Sheikh,	 cerca	 de	 Haifa)	 escribió	 acerca	 de	 la	
                                                 
47	 Cf.	 	 Nur	Masalha	 (2003),	Políticas de la negación, Israel y los refugiados palestinos,	 Barcelona,	
Bellaterra.	
48	Elı́as	Sanbar.	Figuras del palestino..., Op. Cit., pp.	289-290.	
49	Elı́as	Sanbar.	Figuras del palestino..., Op. Cit., p.	296.	
50	Cf.	Michael	Prior.	La Biblia y el colonialismo, Una crítica moral. Bs.As.,	Ed.	Canaán,	2005	1ª	ed.	The 
Bible and Colonialism: A Moral Critique,	(The	Biblical	Seminar,	48)	Sheffield,	Sheffield	Academic	Press,	
1997.	Nur	Masalha.	Israel: Teorías de la expansión territorial.	Barcelona,	Bellatierra,	2002.	
51	 Una	 de	 las	 discusiones	 de	 base	 es	 que	 Palestina/Israel	 disputan	 la	 misma	 tierra,	 entre	 el	
Mediterráneo	y	el	rı́o	Jordán,	desde	el	desierto	del	sur	hasta	las	montañas	libanesas.	
52	Edward	Said.	The	Question	of	Palestine,	Op.	Cit.,	pp.	182-183.	
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reconstrucción	 de	 su	 identidad	 nacional	 en	 el	 exilio.	 Este	 autor,	 en	 su	 libro	 “Los	
desheredados:	Diario	de	un	exilio	palestino”	de	1972,	aseguró:	“La	estructura	social	
de	 la	 familia	 palestina,	 cuya	 atmósfera	 engendró	 una	 esperanza	 profunda	 y	
constante	para	el	retorno	a	Palestina,	y	la	discriminación	oficial	contra	los	propios	
refugiados,	crearon	presiones	que	sirvieron	para	perpetuar	en	su	mente,	la	noción	
del	 joven	 palestino	 que	 él	 era	 el	 miembro	 de	 una	 minorı́a,	 mejorando	 ası́	 su	








movimiento	 palestino	 en	 Jordania	 y	 el	 Líbano	 donde	 socavó	 sus	 estructuras	
políticas,	y	ofició	de	Estado	dentro	de	otro	Estado.	Debemos	sopesar	la	interrelación	
entre	jordanos,	libaneses	y	palestinos	en	la	tesitura	identitaria.	
La	 construcción	 identitaria	 y	 espacial	 de	 los	 palestinos	 se	 condensó	 en	
situaciones	 adversas,	 derrotas	 transfiguradas	 en	 victorias	 por	 la	 OLP	 como:	 la	
revuelta	de	1936-39,	la	Nakba	de	1948	y	la	Naksa54	de	1967.	Por	un	lado,	la	guerrilla	
y	 los	 enfrentamientos	 con	 israelíes,	 jordanos	 y	 libaneses	 más	 el	 sentimiento	 de	
unidad	 ante	 un	 enemigo	 común,	 y	 una	 meta	 por	 la	 que	 combatir	 también	 han	
formado	 parte	 de	 esa	 arquitectura.	 Por	 otro	 lado,	 su	 fragmentación	 provocó	




Cada	 una	 de	 estas	 coyunturas	 podría	 haber	 imposibilitado	 aún	 más	 el	
sentimiento	nacional	común.	No	obstante,	al	mismo	tiempo	que	las	circunstancias	
distanciaron	 a	 esa	 comunidad	 imaginada	 en	 lo	 geográfico,	 pervivió	 ante	 esa	
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ser-territorio	y	lleva	consigo	su	lugar	natal	y	su	patria.	De	esa	forma,	la	doble	idea	
que	 se	 promueve	 es	 la	 del	 retorno	 de	 las	 personas	 ası́	 como	 también	 del	 paı́s	
inalterado.	Una	secuencia	de	montajes	jurı́dicos	permitirá	al	recién	creado	estado	de	










vidas	 y	 familias	 destruidas,	 que	 soportan	 graves	 daños	 fı́sicos,	 materiales	 y	
psicológicos.	Algunas	de	las	familias	más	afectadas	con	varios	integrantes	ultimados	
fueron	 Kawari,	 Al-Masri,	 Al-Nawasrah,	 Al-Batsh,	 Al-Haj,	 Al-Ghanam,	 Al-Kas	 entre	
tantas	otras.56	
Para	 tener	 una	 dimensión	 analı́tica	 e	 intentar	 comprender	 la	 situación	
debemos	ponderar	que	mientras	desde	el	sector	palestino	se	aboga	por	el	reclamo	
del	 derecho	 al	 retorno	 de	 los	 refugiados,	 que	 se	 detengan	 las	 polı́ticas	 de	





Estamos	 frente	a	una	disputa	 territorial	asimétrica	entre	un	Estado	 Israelı́	
que	aún	no	define	sus	fronteras	y	Palestina	(Autoridad	Nacional	Palestina	ANP)	que	
no	tiene	entre	sus	atributos	control	de	sus	propias	fronteras.	Esta	“guerra”	cuyos	dos	
contendientes	 poseen	 condiciones	 diametralmente	 opuestas	 necesita	 de	 un	
importante	 cambio	 de	 paradigma	 para	 poder	 solucionar	 el	 conflicto.	 A	 saber,	 la	
indefinición	que	existe	sobre	el	territorio	de	Cisjordania	o	Ribera	Occidental,	donde	
desde	1967	existe	una	ocupación	militar	por	parte	del	 ejército	 israelı́.	Aunque	 la	






conflictos	 a	 nivel	 mundial	 y	 en	 “Medio	 Oriente”.	 Aunque	 esto	 no	 debe	 llevar	 a	
confundirlo	con	un	conflicto	religioso.	En	la	actualidad,	existen	restricciones	para	el	
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acceso	a	Jerusalén	de	personas	de	las	diferentes	religiones.	
No	 obstante,	 Jerusalén	 es	 considerada	 como	 la	 capital	 del	 paı́s	 por	 dos	
pueblos,	 palestinos	 e	 israelı́es.	 Esta	 adquiere	un	 profundo	 significado	 para	 todos	












históricos;	 se	 configuraron	 a	 partir	 de	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX.	 Por	 un	 lado,	 el	 caso	
palestino	surgió	en	un	proceso	general	del	Mashriq,	pero	se	retroalimentó	 con	el	
sionismo/israelı́.	 Por	otro	 lado,	 las	 identidades	 superpuestas	en	este	caso	no	 son	
contradictorias	entre	sı,́	sino	que	se	asocian	al	 igual	que	en	los	demás	casos	de	la	







menos	seis	décadas,	 con	posterioridad	a	 fundar	su	Estado,	 los	objetivos	sionistas	
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en	español,	México,	Ed.	Fondo	de	Cultura	Económica,	1997	[1993])	
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Fuente mapas http://www.passia.org PASSIA: Palestinian Academic Society for the 
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Organización para la 
Liberación de Palestina 
(OLP) 
La OLP es una coalición de movimientos polı́ticos y paramilitares 
creada por el Consejo Nacional Palestino (CNP) en mayo de 1964 en 
Jerusalén Este bajo los auspicios de la Liga AR rabe. En 1970, la mayorı́a 
de los movimientos palestinos ingresaron en la OLP. Reunió a estos 
partidos que siguen aquı́ abajo. Desde octubre de 1974 fue 
considerada como la “única representante legı́tima del pueblo 
palestino”.  
FATAH En árabe “apertura” y acrónimo inverso de Movimiento Nacional de 
Liberación de Palestina. Esta es una expresión de un nacionalismo 
palestino laico más especı́fico, representante Yaseer Arafat.  
Movimiento El MNA representó la fase nacionalista árabe. El panarabismo que 
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HAMAS	 En	 árabe	 “entusiasmo”	 y	 acrónimo	 inverso	 de	 Movimiento	 de	
Resistencia	 Islámico.	 Este	partido	 representa	 la	 variante	 religiosa	





Este	 fue	 fundado	en	1967	por	George	Habash,	que	 se	autodefinió	
como	 marxista-leninista	 y	 se	 ubicó	 a	 la	 izquierda	 de	 Fatah.	 Sus	
objetivos	revolucionarios	fueron	colaborar	en	la	transformación	de	los	
gobiernos	 árabes	 cercanos	 y	 constituir	 un	 Estado	 marxista	 en	 la	
Palestina	liberada.	





Junto	 al	 FPLP,	 las	 dos	 principales	 organizaciones	 de	 la	 izquierda	
revolucionaria	 dentro	 de	 la	 OLP.	 Surgió	 en	 1969	 por	 Nayef	
Hawatmeh,	 un	 disidente	 del	 FPLP,	 y	 representó	 el	 pensamiento	



















(CE	 OLP),	 que	 asume	 el	 liderazgo	 de	 la	 organización	 entre	 sus	
perı́odos	 de	 sesiones.	 El	 CNP	 es	 la	 máxima	 autoridad	 de	 la	 OLP,	
responsables	de	la	formulación	de	sus	polı́ticas	y	programas.	Es	el	




Fundado	 en	 1901	 el	 Fondo	 Nacional	 Judío	 (FNJ)	 era	 la	 principal	
herramienta	del	sionismo	para	la	colonización	de	Palestina	ya	que	
era	el	organismo	encargado	de	comprar	tierras	para	establecer	allí	
a	los	inmigrantes	judíos	europeos.	
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